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する “ メディア型 ” と，狭い地域において「オフラインの活動」と「強い紐帯」












































SC を計測し，仮説 H1 を実証する。さらに，SC の水準と情報通信技術（ICT）






































個店 ○ ○ ○ ○ ○ ○
住民 ○ ○ ○ ○ ○ ○
表 1　アンケート調査項目の分類

















































































































































































項　　　目 足立 品川 世田谷
住民
データ件数 84 97 582
アンケート配布数 415 504 2,344
回答率 20.2％ 19.2％ 24.8％
個店
データ件数 8 0 50
アンケート配布数 38 50 180
回答率 21.1％ 0.0％ 27.8％
住民の構成
要 素 別 SC
（頻度含む）
ネットワーク 2.38 2.26 2.31
信頼 2.18 2.25 2.31
社会的貢献 1.85 1.79 1.78
住民の構成
要 素 別 SC
（ 頻 度 含 ま
ず）
ネットワーク 2.29 2.15 2.23
信頼 2.27 2.30 2.32
社会的貢献 1.42 1.30 1.23
H19 年度
商店街売上高（百万円） 1,394 4,341 8,929
事業所数 36 75 112
事業所当たり売上高 38.72 57.88 79.72
従業員数 134 329 656
従業員当たり売上高 10.40 13.19 13.61
H16 年度
商店街売上高（百万円） 2,267 4,477 7,461
事業所数 42 85 127
事業所当たり売上高 53.98 52.67 58.75
従業員数 349 361 690
従業員当たり売上高 6.50 12.40 10.81
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Bridging 型）住民」（世田谷区，品川区）とに類型化できる3。→その程度







・「参加したことはない」が Bridging 型で高く，Bonding 型よりも 10 ポイン
ト以上，上回っている。→ Bridging 型は Bonding 型よりもコミュニティ
志向性が明らかに低い。
・総じて，「交通安全・防犯・防災」に係わる活動に参加したという回答が
最も高い。中でも，Bonding 型は Bridging 型を 10 ポイントほど上回って
いる。→地元地域志向性が強い。
＜ NPO への参加＞
・個店の場合と同様，Bonding 型の方が Bridging 型よりも多い。
＜その他への参加＞
・前項と同様，Bonding 型の方が Bridging 型よりも多い。
＜地縁的活動への参加＞
・その頻度も含めて，個店の場合と同様，Bonding 型が Bridging 型を 20 ポ
イント強も上回っている。→地縁性が高い。
＜ネット利用＞
・個店の場合と同様，その頻度も含めて，Bridging 型の方が Bonding 型より























・Bonding 型は，Bridging 型と比較して性別については男性が多く（20 ポイ
ント強の差がある），また，年齢的に高い回答者が多く（Bonding 型では
回答者の半数が 70 代），営業年数も長い。さらに，今後の居住意向に関し
ても，Bonding 型の方が Bridging 型よりも高い（30 ポイントのヒラキが
ある）。家族構成に関しても，総じて Bonding 型の方が Bridging 型よりも
構成人数が多い。
＜ネット利用＞
・その頻度も含めて，住民と同様に Bridging 型の方が Bonding 型よりも多










































・その頻度も含めて，Bonding 型の方が Bridging 型よりも多い。
＜その他への参加＞









・Bonding 型は Bridging 型よりも地元志向性が強い。
・Bonding 型は Bridging 型よりも「つながり」志向性が強い。






に ICT 化傾向は低いものの，Bridging 型は Bonding 型よりも ICT 化性向
が高いと認められる。但し，商店街の中には ICT 化が「触媒」として機

























立区）に加盟する商店の有志店主 41 名が共同出資して 1990 年に設立された「商
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 国士舘大学 商店街活性化研究グループ 
  私どもの研究グループは「商店街の活性化」をテーマとする調査研究を行っております。アンケート調査は，商店街振興組合，個店，住民の三つに区分して実施しています。本アンケーとは，商店街を中核とする地域にお住まいの住民の方々を対象に行うものです。お忙しいところを恐縮ですが，ご協力をお願いします。 なお，本アンケート調査の結果はすべて統計処理を行い，その結果のみを公表いたします。他の目的に使用することは一切ありません。 
 記入者 ：              
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住 3 
① 地縁的な活動（自治会，町内会，婦人会，老人会，青年団，子ども会等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 ② スポーツ・趣味・娯楽活動（各種スポーツ，芸術文化活動，生涯学習等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 ③ ボランティア・NPO・市民活動（まちづくり，高齢者・障害者福祉や子育て，スポーツ指導，防犯，防災，環境等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 ④ その他の団体・活動（業種組合，宗教，政治等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 
(2) あなたは地域の課題を解決するための活動に参加したことがありますか。また，参加した活動に該当するものをいくつでも選んで○を記入してください。 
 １．保健，医療や福祉の問題  ６．環境の保全・自然保護 
 ２．教育・子育て支援  ７．文化・芸術・スポーツの振興 
 ３．交通安全・防犯・防災  ８．商店街のイベント 
 ４．まちづくりの推進  ９．その他（          ）
 ５．ごみ問題や身近な環境  10．参加したことはない 
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住 4 
  インターネットの活用と，地域におけるあなたの活動の関連について，該当する項目に○を付けてください。 
 
(1) あなたはインターネットを利用していますか。また，どのような機器を利用してインターネットにアクセスしていますか。 
 １．利用している  １．パソコン 
 ２．利用していない  ２．携帯電話 
 
(2) インターネットを利用されている方に回答をお願いします。 ①インターネットをどの程度の頻度で利用していますか。 
 １．毎日  ２．週一回  ３．月一回  ４．年数回 
















 ７．その他（                               ）
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住 5 
  ① この商店街で買い物をする理由は何ですか。次の中から３つ選んで○を付けて下さい。 
 １．自宅又は勤務先から近い  ６．人との交流や情報が得られる 
 ２．商店街の雰囲気が良い  ７．昔からの顔なじみ 
 ３．イベントなど商店街活動が活発である  ８．休憩場所がある 
 ４．スタンプ，ポイントカードサービス等を実施している  ９．駐車場がある 
 ５．魅力ある個店がある  10. その他（         ）
 ② 商店街と大型店のどちらでお買い物をする機会が多いですか。該当する項目に○を記入してください。 
 １．商店街の方が多い  ３．大型店の方が多い 
 ２．商店街と大型店が半々  ４．ほとんど大型店のみ 
 ③ 商店街はどのような問題点を持っていると思いますか。該当する項目に○を記入してください。（複数回答） 
 １．魅力ある店舗が少ない  ７．大型店との競合 
 ２．商店街活動への店舗の参加意識が薄い  ８．駐車場，駐輪場の不足 
 ３．高齢化による後継者難  ９．空き店舗の増加 
 ４．店舗の老朽化・陳腐化  10．営業時間が短い 
 ５．核となる店舗がない 









 １．15～19 歳  ５．50～59歳 
 ２．20～29 歳  ６．60～69 歳 
 ３．30～39歳  ７．70歳以上 
 ４．40～49 歳   
 




 １．専業主婦  ６．パート 
 ２．民間企業・団体の勤め人  ７．学生 
 ３．自営業  ８．無職 
 ４．公務員・教員  ９．その他（         ） 
 
(4) 現在の地域（市区町村）での居住年数 
 １．1 年未満  ２．１～2 年未満  ３．2～5 年未満 
 ４．5～10 年未満  ５．10～20 年未満  ６．20 年以上 
 
(5) 今後も現在お住まいの地域（市区町村）に住み続けたいかどうか 
 １．住み続けたい  ２．どちらでもいい  ３．地域外に引っ越したい
 
(6) 同居している家族の人数（あなたも含めてお答えください） 
 １．1人  ２．2人  ３．3人 
 ４．4人  ５．5人  ６．6人以上 
 
(7) 同居している家族の構成（上の問(6)で１．「1人」以外と答えた方に伺います） 
 １．夫婦だけ（一世代）  ２．親と子（二世代） 
 ３．親と子と孫（三世代）  ４．その他（          ）
 
(8) 既婚，未婚の別 

















 国士舘大学 商店街活性化研究グループ 
 本研究の目的 私どもの研究グループは「商店街の活性化」をテーマとする調査研究を行っております。本アンケートは，商店街の各個店を対象として，その実態を把握することを目的としております。本調査研究は，商店街の活性化が地域活性化のトリガー（引き金）になると考え、その可能性と現状の課題等を探ることをねらいとしています。本調査研究では、「地域のつながり」，すなわち，地域内の交流・協力を容易にする共通の判断基準や価値観等を伴ったネットワークを視座に据えています。商店街を構成する各個店は，地元住民の支持・支援によって成り立っています。地元住民と積極的に接触を図り，そのニーズを探り，期待に応えることが，「地域のつながり」の向上になると考えます。  本調査研究が、地域活性化にとって存在意義の高い商店街がさらなる飛躍を遂げる一助 になれば幸いです。 
 商店名 ：                     
 記入者 ：                    （複数名で記入されても結構です） 
  
	 ① どのような商品を扱っていますか。 
 １．食品，酒類，雑貨  ５．飲食店 
 ２．衣料品，服飾雑貨，寝具  ６．サービス，娯楽 
 ３．家電，家具  ７．その他（       ） 
 ４．書籍，文具   
 ② 年間の売上高の最近の変化はいかがですか。 
 １．かなり減少した  ４．やや増加した 
 ２．やや減少した  ５．かなり増加した 
 ３．変化なし   
 ③ 1日平均の来客数の最近の変化はいかがですか。 
 １．かなり減少した  ４．やや増加した 
 ２．やや減少した  ５．かなり増加した 
 ３．変化なし   
 




 １．地元の住民  ４．旅行者 
 ２．学生  ５．わからない 
 ３．地元企業などの勤務者   
 ⑤経営上の課題はなんですか。 
 １．企画力の不足  ７．消費者動向の未把握 
 ２．人手不足  ８．後継者難 
 ３．店舗の老朽化  ９．事業資金の借り入れ困難 
 ４．運営経費の増大  10．パソコンなど情報化への対応遅れ 
 ５．経営者などの老齢化  11．その他（             ）
 ６．人件費の増大   
 
 
	 ① どのような販売促進策をとっていますか。 
 １．チラシ／売り出し  ５．宅配 
 ２．イベント  ６．情報誌掲載 
 ３．店内改装／店外改装  ７．ネット販売 
 ４．スタンプ・ポイントカードなどの運営  ８．その他（        ）
 ② 来客者を増加させるために，商店街にどのような施策を期待しますか。（複数回答） 
 １．共同駐車場，駐輪場  10．イベントの充実 
 ２．街路灯の設置・更新  11．子供の遊び場の確保 
 ３．トイレの設置  12．地域との交流事業 
 ４．商店街の案内板・案内図  13．ポイントカードの発行 
 ５．出張所などの行政窓口  14．快適な環境を生む並木，植栽 
 ６．営業時間の延長  15．道路や街並みの整備 
 ７．空き店舗の活用  16．バリアフリーに配慮した歩道 
 ８．宅配サービス  17．幼児などを短時間預かってもらえる場 
 ９．インターネットでの情報発信  18． その他（            ）
 ③ 消費者ニーズをどのようにして把握していますか。 
 １．接客，日常の経験から  ４．実績データ（POSなど）から 
 ２．卸問屋，同業者から  ５．その他（             ）
 ３．新聞・雑誌・テレビから   
 
 


















(1) あなたは次のような地域の活動に参加していますか。それぞれについて，該当する項目に○を付けてください。 ① 地縁的な活動（自治会，町内会，婦人会，老人会，青年団，子ども会等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 ② スポーツ・趣味・娯楽活動（各種スポーツ，芸術文化活動，生涯学習等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
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個 4 
③ ボランティア・NPO・市民活動（まちづくり，高齢者・障害者福祉や子育て，スポーツ指導，防犯，防災，環境等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
 ④ その他の団体・活動（商工会，業種組合，宗教，政治等） 参加していますか 参加される頻度はどのくらいですか 
 １．参加している  １．日常的にある（毎日～週に数回程度） 
 ２．参加していない  ２．ある程度頻繁にある（週に１回～月に数回程度）
   ３．ときどきある（月に１回～年に数回程度） 
   ４．めったにない（年に１回～数年に１回程度） 
   インターネットの活用と，地域におけるあなたの活動の関連について，該当する項目に○を付けてください。 
 
(1) あなたはインターネットを利用していますか。また，どのような機器を利用してインターネットにアクセスしていますか。 
 １．利用している  １．パソコン 
 ２．利用していない  ２．携帯電話 
 
(2) インターネットを利用されている方に回答をお願いします。 ①インターネットをどの程度の頻度で利用していますか。 
 １．毎日  ２．週一回  ３．月一回  ４．年数回 




















 ７．その他（                               ）
 






 １．15～19 歳  ５．59～59歳 
 ２．20～29 歳  ６．60～69 歳 
 ３．30～39歳  ７．70歳以上 
 ４．40～49 歳   
 
(3) 現在の地域（市区町村）での営業年数 
 １．1 年未満  ２．１～2 年未満  ３．2～5 年未満 
 ４．5～10 年未満  ５．10～20 年未満  ６．20 年以上 
 
(4) 今後も現在お住まいの地域（市区町村）に住み続けたいかどうか 
 １．住み続けたい  ２．どちらでもいい  ３．地域外に引っ越したい
 
(5) 同居している家族の人数（あなたも含めてお答えください） 
 １．1人  ２．2人  ３．3人 
 ４．4人  ５．5人  ６．6人以上 
 
(6) 同居している家族の構成（上の問(6)で１．「1人」以外と答えた方に伺います） 
 １．夫婦だけ（一世代）  ２．親と子（二世代） 
 ３．親と子と孫（三世代）  ４．その他（          ）
 




 １．既婚（有配偶）  ２．既婚（離・死別）  ３．未婚 
 
  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